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ABSTRAKSI 
Perhitungan harga pokok akurat akan rnenjadi informasi penting untuk 
rnenentukan harga jual yang tepat serta dapat bersaing dengan harga jual yang 
ditetapkan oleh perusahaan pesaing. Hal ini disebabkan harga jual ditetapkan 
berdasarkan harga pokok ditarnbah dengan tingkat laba yang diharapkan. 
Dalarn perhitungan harga pokok, biaya overhead rnernbutuhkan metode 
alokasi secara khusus pada tiap produk yang dihasilkan dan dijual oleh 
perusahaan. Metode tradisional yang lebih dulu digunakan melakukan alokasi 
biaya overhead berdasarkan unit produksi, rnenimbulkan distorsi pada penetapan 
harga pokok akibat proporsi konsurnsi tiap produk atas biaya yang tidak sarna. 
Aclivlly based costing hadir sebagai rnetode alokasi biaya overhead untuk 
menggantikan rnetode tradisional dengan rnenggunakan dasar aktivitas yang 
terjadi dalarn kegiatan produksi rnasing-rnasing produk dalarn rangka alokasi 
biaya overhead. Metode activity based costing akan rnernbantu rnenetapkan harga 
pokok yang akurat sebab biaya overhead dialokasikan sesuai dengan proporsi 
yang sesuai, yaitu banyaknya aktivitas yang dibutuhkan untuk rnenghasilkan 
produk. 
Kata kunci: activity based costing, harga pokok produk 
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